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STATE O F M~INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
I., Sou t h P rtland 
, Maine 
Date .... . .r.~ .~ .. ?.?~.~. J.~.~q ..... . 
Name .. Si meon. .~J.~:t'-~-~.~.~4. ........ .. .... ............... ...................... . ..... . 
Street Address .. ... ... .... ?~ .. :f><3. ~:P.~ .. .. ~.~.~---···· ······· ·· .. ...... ..... ...... .. .. ........ .. . ......... ....... .................... ... ........ ... .. .... . 
City or T own ... ...... -~~.~~9.-. . J? ~:r,~~.a..ri.~·- · ~ .... W1.~ri.e. .... .. ........... .. .... .............. .......... .... .. .... ..................... ...... .... .. 
How long in U nited States .. .... .15. .. y e.~.:r.s ............... . .... .................... How lo ng in Maine .... .. J..q . . .Y.E:.l:l.?;'..S .... . 
Born in ......... BJJ.t t .$.:i::';tlµ.t. .. R;L.qg~ .. .. ,. .. Jtl.ng~· -· C.o.~ . .. N.~.:S .. ~ .. . .Date of birth . . J.l.13. r..• ... J f3 ~I.?-. :L.9.9.9 .. . 
If m arried, how many children . ..... i;i.:i...~ ................................... ........... O ccupation ...... ... ~~.I?-~.~! .. ~l. ... Tr..1:1?.-e 
N ame of employer .. ... . .. S.~.Q_s,go. ... I.q_~ ... CP.., .. . ~:t ... .Pt .8. .~.~.~t a s l abor e r (Present or last) .. ·· ·· .. ·· ·· ·· .. ·· ·· ·· ·· · ·· · .. ........ · · · .. · ·· · · · ·· ·· · ·· ·· ·· ·· · ·· · · ·· ··· ·· · ··· · 
English ... .. . .. .. ... ... .. .. ..... ... .. ... Speak. .. ... ... Xf;3_ f3,, .. .... ...... ... R ead ... .. ... .X.e..~ ...... ...... ... .. Write ....... X~.s .......... ..... ..... . 
O th er languages .. .. .. ........ }l9.11.~ .... .... ... .. ... .... ............ .... ... .............. .. .. ........ ...... .... ... ... .. .. .... ........ ... ............... .. .... ........ .. . . 
H ave you made application for citizenship? .. ... ... F.i..:r..st .. .P.~P-~.r.~. ~P.<?.V...t ... ? ... Y~.?-.r..~ .... ~g9._L ... ..... .. .. 
Have you ever had military service? ... .. .. ...... N.9. .L ..... ........ ......... .. .... . ....... ...... .. .... .................... .. ........ ...... .............. .... . 
If so, where? ...... ...... .. ... ...... ... ..... .. .... .... ..... ...... .. .. .. ........ ..... .. when? ......... ...... ............ ..... .. .. . .. .. ... .... .................. .... .. .. ..... . 
/:\ Q p Signatme .. . ~~ .... 2f'~ ............ . 
Witnes~ .. t,/'.~········ Si meon Ki e r s tea d 
Oscar I . Emer s on 
.J.\tiSI::.- '::-ORS DEPAl'tTMENT 
r.1UNICIPAL BU II_D1NG 
3 . (' A I'•() '~ I' " ,.. 
ntt£\Vf.n ~ G. o \JN 2 8 1940 
